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FOR RELEASE UPON RECEIPT 
' 
#68-178 
1428 Longworth Office Bldg. 
Washington, D.C . 20515 
II (202) 225-6465 
December 17, 1968 
HASHINGTON--Congre.ssman Charles I.J. VJhalen , Jr. (R-Ohio) 
today announced approval of a ~14,481 supplemental allocation 
to the University of Dayton for student loans. 
The funds go to institutions of higher e~ucation which 
participate in the National Defense Student h'~.:m Program. 
Ttw Office of Education in the Hcalttt , Education and \,l clfare 
Department \,Jill provicL.~ the loan. 
Each institution must provide 10 per cent watching monies. 
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